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DE LÔDZ
A la base des recherches éfféctuées d'une façon  d éta illé e  dans le s bureaux  
et le s institu tions s'occupant de l'organ isation  du tourism e et du repos aussi  
que parmi les  groupes so ciau x  choisis , les  auteurs précisent le s rég ions prin-
c ip ales du repos dos hab itants de Łódź. On e ssa ie  aussi de répondre à  la  
qu estion  de quoi dépendent le s d irections dos départs de repos et en qu elle  
m esure ils sont conform es aux  désirs dos hab itants de la v ille .
W ra z z rozw ojem gospodarczym  oraz w zrostem poziomu życia rodzi 
się za inte resow a nie  tą częśc ią czasu cz łow ieka, k tó ra  może być p rz e-
znaczona na  w ypoczynek . Czasem w olnym  i różnymi sposobami jego 
zagospodarow an ia  za jmu ją  się przedstaw icie le  w ie lu dyscyp lin n au k o -
wych. W śród  nich są również  geografow ie . A nalizu ją  oni m. in. roz-
kład p rzes trze nny  w y ja zdów  w ypoc zynkow ych  s tara ją c  się określić ich 
prz yczyny  i praw idłow ości . Ten  ch a ra k ter  ma również  p re zentow ane 
opra cow an ie  pośw ięcone w ypoczynkow i w akacy jno -u rlopow em u  łodz hn .
Badania dotyczące  p rzes trze nnych  aspek tów  w ypoc zynku  m iesz kań -
ców  dużych skupisk miejskich są w  Polsce słabo rozw inię te  (A. Ptaszy- 
cka 1964, M. Zürn 1972, В. R ogalew ska 1978, 1978a, A. M atczak 1982), 
co zw iązane jest  z bra kiem  m ater ia łów  s ta ty stycznych  oraz kon iecz-
nością  prow a dzen ia  badań  terenow ych.  W yn ika  to m. in. z różno rod -
ności form i mie jsc spędzania  czasu u rlopow o-w akacy jne go  przez bardzo 
zróżnicow aną społeczność miejską.
P rez entow ane op racow an ie  s taw ia  przed sobą dw a pods taw ow e cele. 
P ierw szy z nich ma c ha ra k te r poznaw czy i zmierzać będzie do w ska z a-
nia głów nych  regionów  w ypoc zynku  w akacy jno -u rlopow ego  różnych
grup łodzian na przełomie la t s iedem dziesią tych i osiemdzies ią tych oraz 
ok reś len ia  is tnie jących  praw idłow ości  p rzes trze nnych  w tym  zakresie . 
Drugim celem opra cow ania  jest  odpow iedź na  pytanie , od czego zależą 
obecne kierunk i  w y jazdów  w akacy jno-ur lopow ych  łodzian, czy są one 
stałe  oraz  na  ile zgodne z życzeniami czy potrzebami m ieszkańców  tego 
miasta.
Cele op racow ania  w yznaczy ły  zakres  p row a dzonych  badań . O bjęły 
one  łodzian w ypocz yw ają cych  w  1981 r. za pośre dn ic tw em  łódzkich 
biur i insty tucji turys tyczno-w ypoczynkow ych , blisko 25% re p rez e n -
tac ję  mieszkańców  jednego z osiedli Łodzi —  K uraka, re preze n ta c ję  ś ro -
dow iska  nauczycielskiego i uczniów, a także  p ra cow ników  dwu, o róż -
nym  profilu produkcy jnym , zak ładów  przem ysłow ych. Nie badano n a -
tom iast  i to z pe łną  tego  świadomością  w ypocz ynku  łodzian organ izo -
w anego  przez zakłady p racy  w e w łasnyc h  ośrodkach. P rob lem atyka ta 
była  bow iem przedmiotem studiów  B. R ogalew skiej  (1978, 1978a), któ re  
choć do tyczy ły  s tanu z 1971 r., ukaz u ją  g łów ne kierunki  rozmieszczenia 
oś rodków  w ypoczynkow ych  łódzkich zakładów  p racy  i są do dzisiaj 
ak tualne.
P rzeprow adzone bada nia  ob ję ły za tem  różne g rupy  społeczne i za w o-
dow e a także  w y bra ną  społeczność  lokalną  w śród  mieszkańców  Łodzi.
Zeb rany m ateria ł  em p iryczny jest  na tyle  r ep rez en tac y jny  dla ś ro-
dowiska łódzkiego, iż pozw ala na w yc iągnięcie  ogólnie jszych wniosków, 
a jego porów nan ie  z opracow an iem  w yko na nym  przez G łów ny K omite t 
T u rys tyk i  (W y p o c z y ne k  urlopowy...,  1980) umożliwia  podk reś le nie  cech 
indyw idualnych  w ypoc zynku  społeczeństw a łódzkiego.
Problem atyka p rzes trzenna w ypoc zynku  w a kacy jno -u rlopow ego  ło -
dzian nie była  do tychczas  przedm io tem  szczegółow ych studiów. Publi-
kow ane  pra ce  zarów no  W. Janow sk iego  (1974), ja k  i J. M arczaka (1975) 
dotyczą  bow iem polityk i społecznej pańs tw a w  zak resie  w ypoc zynku  
oraz zagadnień o rgan izacyjnych,  społecznych  i ekonomicznych  tego z ja -
w iska  na  terenie  Łodzi. Je s t  to  w ięc  pierw sze  na  tę skalę  op racow anie , 
w  k tó rym  za prez en tow a ny  zostanie  m. in. zasięg p rzes trzenny  w y po-
cz ynku w a kacy jno -u r lopow ego  m ieszkańców  tego specyficznego pod 
w ie loma w zględami miasta.
Łódź — ośrodek  ce n tra lny  jednej  z najw iększych,  a jednocześnie  
najm łodszych aglom eracj i m ie jsko -przemysłow ych — posiada  położenie 
dość szczególne. M iasto u sy tuo w ane  jest  bow iem  cen tra ln ie , na  W y ż y -
nie Łódzkiej, w strefie g łów nego  na  obszarze  Polski działu wodnego, 
oddzie la jącego dorzecze W is ły  i Odry.
Miasto, swój rozw ój dem ograficzny i gospodarczy  zawdzięcza  p rz e-
mysłowi włókienniczemu,  k tó ry  w  pierw szej  połow ie  XIX w. znalaz ł 
na  tym  teren ie  szczególnie ko rz ystne  w a runk i  lokalizacyjne .
N a początku XIX w. Łódź jako  małe  m ias teczko rolnicze liczyła 
za ledw ie  ki lkuset  mieszkańców . O becnie  jest  to drug ie  co do liczby 
ludności miasto w  Polsce. W  1982 r. zam ieszkiw ało w niej 846 tys. 
m ieszkańców . W ska źn ik  gęstości zaludnienia  o siąga w Łodzi n ajw y ż-
szą w Polsce w a rtość  —  3945 osób/km 2, p rzew yższając  znacznie ana lo -
giczne w skaźnik i dla W arsz a w y  (3356), K rakow a (2272), W rocław ia  
(2142) i Poznania  (2463).
C harak te ry s tyc zną  cechą  rozmieszczenia ludności na tere nie  Łodzi 
jest  je j og romna konce n trac ja  w  cen tra lnej  i ś rodkow ej części miasta, 
gdzie gęstość  zaludnienia  dochodzi do 50 tys.. osób/km 2 (J. Dzieciu- 
chowicz 1979). Tak  duża konc en trac ja  pow odu je  znaczną uciążl iw ość 
codziennego życia, a co za tym  idzie zmęczenie m ieszkańców  miasta.
W spółcze sna  Łódź jest  pow a żnym  ośrodkiem gospodarczym , w k tó -
rym znajduje  za trudn ienie  365 tys. o sób1. Z tej liczby aż 77% z atrud -
nionych jest w sferze p rodukcji materia lnej . M iasto ma wciąż jeszcze 
słabo rozw inię tą  sferę usług. C harak te ry s tyc zną  cechą za trudn ienia  w 
Łodzi jest  w ysok i udzia ł kobie t (50,2%).
W  s truktu rze  za trudnienia  w iodącą  rolę odg ryw a przemysł (171,1 tys. 
za trudn ionych  w 1982 r.)2. Łódź jest  na jw ię kszym  po W arszaw ie,  pod 
w zględem liczby zatrudnionych , oś rodkiem przemysłow ym. N atom ias t 
pierw sze m iejsce za jm uje  w śród  najw iększych  m ias t polskich, pod 
w zględem liczby za trudn ionyc h w  p rzem yśle  p rzypa dając ej  na  1000 
mieszkańców  (202,2).
Dziedzictwo przesz łośc i w yraż a  się jeszcze do tychczas  p rzy tłaczającą  
prz ew agą za trudn ienia  w  przem yśle  w łókienniczym (98,8 tys. osób). 
O becn ie  w  przem yśle  łódzkim — poza p rzemysłe m w łókienniczym — 
w a żne funkcje  spełnia rów nież  przemysł maszynow y, e lek tro technicz-
ny, chemiczny, odzieżowy, spożyw czy, m eta low y i poligraficzny.
W ysoka konc en tra c ja  ludności i p rzemysłu w  g ra nicach  miasta w y -
w o łu ją  zabu rzen ia  w środowisku, pow odu jąc , iż mias to to c h a ra k te ry -
zu je  się niezw yk le  t rudnym i w arunkam i zd rowotnymi, o czym m. in. 
św iadczy średn ie  zanieczyszczenie  pyłami, k tó re  w ynosiło w  1982 r.
— 228 t /km 2/rok, m aksym alnie  zaś — 960 t /km 2/rok 3.
Istnie je  więc konieczność i potrzeba w ypoc zynku  m ieszkańców  Ło-
dzi poza gran icam i miasta. N a uw agę zas ługuje  rów nież  fakt, iż Łódź 
posiada  najniższą  —  spośród najw iększych  m ias t polskich — pow ie rz-
chnię parków  i zie leńców  p rz ypada jąc ą  na 1 mieszkańca.
N ajbliższe otoczenie Łodzi nie należ y do a tra kc y jnyc h  z punk tu  w i-
dzenia w a lo rów  środow iska  natu ra lnego.  W yż yn a Łódzka w yróżn ia  się
i Roczn ik  S t a t y s t y c z n y  W o je w ó d z t w a  M ie js k ie go  Ł ó dz kieg o  1983, Łódź.
1 Rocz nik  S t a ty s t y c z n y  1983, W arszaw a.
s Roczn ik  S ta ty s ty c z n y  W o je w ó d z t w a  M ie jsk ie go  Ł ó dzk iego  1983.
w praw dzie  w ysokościam i na  tle otacz ają cych  ją  nizin ś rodkow opolskich, 
a le  pow ierzchn ia  jej  cha rak te ryz u je  się dość monotonną rzeźbą, u roz -
maiconą jedyn ie  w strefie kra w ędzi  północnej  (pomiędzy Zgierzem 
a Brzezinami) oraz  w  obręb ie  tzw. W zgórz  Łagiew nickich. T eren  ten 
do początku XIX w. charak teryzow ał się dużą lesistością. Jeszcze  
w  końcu XVIII w. lasy na obszarze dzisiejszej Lodzi za jm ow ały około 
75%. O becnie  z daw nych  lasów  o taczających  Łódź pozosta ła  tylko n ie -
w ie lka  ich cząstka.
Możliwości w ypoc zynku  m ieszkańców  Łodzi w  obrębie  w o jew ództw a 
są w ięc  ograniczone, głów nie  z pow odu  b ra ku  w iększych  natu ra lnych  
zb iorników  w odnych,  dużych  rzek, jak  rów nież  niew ielkich pow ierz-
chni leśnych.
1. W YPOCZYNEK M IESZKAŃCÓW  ŁODZI 
O RGA NIZ OW A NY PRZEZ INSTYTUCJE I ORGANIZACJE  
TURYSTYCZNO-W YPOCZYNKOW E
O rgan izacją  w ypocz ynku  w ak ac y jne go  i uro lopow ego  mieszkańców  
Łodzi, obok sam ych za in te resow a nych  (w ypoczynek indywidualny), za j-
m u ją  się zak łady pracy, o rga nizacje  polityczne, społeczne i w y zn a-
niow e oraz  w yspe cja l izow ane in s ty tucje  i organizacje  tury s tyczno -w y-
poczynkow e pańs tw owe , spółdzie lcze i pryw atne .
Do najw iększ ych  tego typu  ins ty tuc ji  dz ia ła ją cych  na  teren ie  Łodzi 
należą: Fundusz  W czasów  Pracow niczych, P rzedsię bio rstw o T urystyczne 
„Łódź", PBP Orbis, PTTK, PISiT „Sport-Touris t", SBT „Turysta", OST 
„G romada", PZMot — O krę gow e Biuro Turys tyki .  W  in s ty tucjach  tych 
przep row adzono  szczegółowe badan ia , k tó rych  celem było s tw ierdzenie  
wielkości, sezonowości oraz k ierunków  w y jaz dów  w ypoczynkow ych  
na obszar ca łe j Polski tej grupy  łodzian, k tó ra  w  1981 r. sko rzysta ła  
z usług w ym ien ionych  biur. P rzy interp re tac j i  i analizie  w ie lkości w y -
poczyw ających  należ y uw zględn ić  fakt, iż by ł  to w  Polsce rok  za-
os trz a ją cego  się k ryz ysu  ekonomicznego oraz  w ielu n iepokojów  spo -
łecznych.
Szczegółow a analiza  m ater ia łu  źródłow ego  w ykazała ,  iż w  1981 r. 
z usług badanyc h  biur i ins tytucji  sko rzysta ło  79 046 osób, czyli około 
9%  ogółu m ieszka ńców  Łodzi. Łodzianie w  tym  roku  w yjeżdżal i głów nie  
w sezonie  le tnim  — 53,6 tys. osób, tzn. 67,7% ogółu ba danych.  N a d ru -
gim miejscu znalazły się w y jaz dy  z imow e (14,6 tys. — 18,5%), a n a j -
mniej  osób w ypoc zyw ało  w iosną  i jes ienią  (łącznie 10,9 tys. — 13,8%).
W  sezonie  letnim  roku  1981 ba dana  g rupa łodzian w ypoc zyw ała  
w  188 miejscow ościach położonych  w  g ra nica ch  34 z ogólnej  liczby 49
w ojew ództw  w Polsce. W spółcz ynnik  prz es trzennej  koncen trac j i  w y -
poczyw ających  w yliczony dla lego sezonu w ynosi  0,50 i w skaz uje  na 
um iarkow a ne skupien ie  obszarów  w ypoczynkow ych . N a jw ięcej w b a -
danym  ok res ie  wy jeżdżali  łodzianie  do cz terech  w ojew ództw  po łud -
niow ych oraz cz terech północnych (rys. 1 A), gdzie łącznie skupiło  się 
ponad 65% bada nej  g rupy  w ypoczyw ających . W alo ry  p rzy rodnicze  gór, 
morza i jez ior są  dos ta tecznym  w y tłumaczen iem  ich a trakcyjności  dla 
mieszkańców  Łodzi, pozbaw ionych  w  najbliższym otoczeniu obszarów  
a tra k cy jnyc h  przyrodniczo. P referow anie  w w ypoczynku  le tnim  po -
wszechnie uznanych  w alo rów  przy rodn iczych  odbyw a się niezależnie  od 
ich odległości od miejsca  zamieszkania , czego potw ierdzen iem  jest  b rak  
w iększ ych  g rup  łodzian w ypoczyw a jąc ych  w  pasie  Polski środkow ej 
(za w y ją tkie m  najbl iższego otoczenia  Łodzi).
W śród  wojew ództw , w k tó ryc h  w ypoczyw ało  la tem  najw ięcej  ło -
dzian, p rzodu je  woj. je leniogó rsk ie  (15,4% ogółu w ypocz yw a jących  la-
tem) ale  na nas tępnyc h  miejscach znalaz ły się woj. szczecińskie  (11,6%) 
i gdańskie  (10,6%).
W ypoc zynek  w sezonie  zimow ym 1981 r. łódzkie biura  turys tyczno- 
-w ypoczynkow e zorganizow ały w 91 m iejscow ościach położonych na te-
re n ie  25 w ojew ództw . Już  sam a liczba miejscowości w skaz uje  na w ię k -
sze skupienie p rzes trz enne w ypoczynku  zimowego. Potw ierdza to w y -
soki w spó łczynnik konce ntra c ji  (0,66), a także fakt, iż na obszarze 
siedmiu tylko w ojew ództw  p rzebyw ało aż 83% badanej g rupy  w y p o-
cz yw ają cych  w  tym  sezonie  łodzian. W ojew ództw a te, z w y ją tk iem  
p io trkow sk iego i w łocław skiego, położone są w  południow ym, górskim, 
pasie  Polski (rys. IB). Zimą 1981 r. na jw ięcej  z badanej  g rupy  łodzian 
w ypoc zyw ało  na  teren ie  woj. now osądeck iego  (27,1%) i je len iogó rsk ie-
go (26,1%), nieco mniej  w woj. w ałbrzysk im  (12,7%), bielskim (7,5%) 
oraz  opolskim (2,7%). Obok tych  up rzyw ile jow anych,  ze w zględu na 
w alo ry  przy rodn icze  sezonu zimow ego obszarów , łodzianie  w yjeżdżali  
zimą także  do w o jew ództw  nadmorskich, gdzie łącznie  spędziło urlopy  
około 9%  w szystkich badanych . Podobnie  jak  w  sezonie letnim, tak 
i zimą, w o jew ódz tw a Polski środkow ej nie uczestniczyły w w ypocz ynku  
łodzian, z tym jednak,  iż obszar ten znaczn ie  się pow iększył  tw orząc  
t rójkąt , k tó re go  w ierzchołk i w yz nacz ają  miasta : Z ielona Góra, Bia ły-
stok i Rzeszów. W  obrębie  tego tró jką ta  znalazło się jedyn ie  woj. p iotr -
kowskie, k tó re  ze w zględu na bliskość Łodzi oraz stan za inw estow an ia  
w ypocz ynkow ego  przy ję ło 6,7% zim ow ych urlopow iczów .
N ajm n ie jszy  zasięg p rzes trzenny  posiadał  w ypoczynek  badanej  g ru -
py łodzian w  sezonie w iosenno -jes ie nnym  1981 r. W  sezonach tych ło-
dzianie  w yjeżdżali  ty lko do 68 miejscow ości  położonych na  terenie  20 
w ojew ództw . G łów na konce n trac ja  w yjaz dów  w ystąpiła  na  obsza rac h
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sześciu w ojew ództw , z k tó ryc h  cz tery leżą w pas ie  południow ym, jedno 
w  pasie  na dm orsk im  oraz jedno  w  najbliższym otoczeniu Łodzi (rys. 
1C). Sezon w iosenno -je sienny  spędzali  łodzianie głów n ie  w pas ie  Polski 
po łudniow ej (góry) oraz na  północy k ra ju  (morze, jeziora).
A naliza miejsc w ypoc zynku całe j badanej  populacj i w ykazuje , że 
niezależnie od sezonu łodzianie w ypoczyw ali  głów n ie  w górach, przy 
czym najw iększa  konce n tra c ja  w y jazdów  w ypoczynkow ych  na te te re ny 
w ystąpiła  w sezonie z imow ym oraz częściowo w iosenno-jes iennym. T a k -
że przez ca ły rok odw iedzane są obszary nadmorsk ie , z tym jednak, 
iż kulm inacja  w ypocz yw a jącyc h p rz ypada tam w  sezonie letnim. R ów -
nież obszary Pojezierza M azursk iego (woj. suw alsk ie  i olsz tyńskie) są 
te renam i w ypoc zynku  łodzian przez ca ły rok, z w yra źnym  je dna k  n a -
si leniem w okres ie  letnim. O bszary Polski środkow ej, z w y ją tk iem  bez-
pośredniego zaplecza Łodzi (woj. pio trkow skie  i sieradzkie) oraz w o je -
w ództw  pos iadających  na sw ym teren ie  uzd row iska  (włocławskie) nie  
są  na  w iększą  skalę  te re nam i w ypoczynku  w a kac yjno-u rlopow ego,  a li-
czba w ypocz yw ając ych  jes t  bardzo ściśle uzależniona  od sezonu. N a j-
w ięcej osób w ypoc zyw ało  tu latem, najm niej  w  sezonach w iosenno-je- 
siennych.
K orz ysta jący  w 1981 r. z usług biur i in stytucji  tu ry s tyc zno-w ypo-
czynkow ych  mieszkańcy  Łodzi (79 046 osób) w ypoczyw ali  w 228 miej-
scow ościach położonych w  35 w ojew ództw ach . W spó łc zynn ik  kon ce n -
trac ji  dla ca łe j zbiorowości w ypocz yw ają cych  w ynos ił  0,55 i był w iększy 
od w spó łczynn ika  konc en trac ji  sezonu letniego (0,50) a le mniejszy oJ 
sezonu zimow ego (0,66). N ajw iększa  koncen tra c ja  ogółu w ypocz yw a ją-
cych  na  teren ie  ośmiu w o jew ództw : cz terech górskich, t rzech nadm or-
skich oraz  jednego  ce ntra lnego (rys. ID).
J a k  w yn ika  z p re ze ntow anych  badań, ko rzys ta jący  z us ług biur 
i ins ty tucji  tu rys tyczno -w ypoczynkow ych  mieszkańcy Łodzi w ypocz y -
w a ją  w  ok reś lonych  tylko reg ionach k ra ju . D ominow ały reg iony  g ó r -
skie, gdzie na obszarze  7 po łudniow ych w ojew ództw  przebyw ało 
w  1981 r. aż 50,7% ogółu w ypoc zyw ających.  W  bilans ie  tym  najsłabiej  
re p rez en tow ane by ły  w o jew ództw a katow ickie  (0,5%) oraz  kośn ieńskie  
(0,8%)' Drugim, ze w zględu na w ielkość  w ypoc zyw ają cych  jes t  region 
nadmorski , gdzie na  tere n ie  pięciu w ojew ództw  odpoczyw ało 26,3% 
ogółu ba da nej  g rupy  osób, z czego najm niej  w  w o jew ództw ie  słupskim 
(1,7%). Trzecim reg ionem  jes t  Pojezierze  M azurskie  (7,2%) z w yra źną 
dominacją  suw alszczyzny (5,1%). O s tatnim  z w iększych  obszarów  kon -
cen tra c ji  w ypoc zynku  są  w o jew ództw a sąs iadu jące  z Łodzią (6,0%), 
w śród  k tó rych  zdecydow anie  dominuje  woj. p io trkow skie  (5,1%). C zte-
ry w ym ien ione reg iony  były  obszarami w y ja zdów  ponad  90%  bada nej  
g rupy  w ypoc zyw ają cych  w  1981 r. łodzian.
Jeszcze  silniej proces koncen trac j i w ypoc zyw ają cych  obserw ow ać 
można analizując  liczbę i rozmieszczenie miejscowości, w  k tó ryc h  spę -
dzono urlop lub w akacje .  Z ogólnej  liczby 228 miejscowości, w dw u -
dziestu najczęśc ie j odw iedzanych (8,7% ogólnej liczby) w ypoczyw ało  
44,8 tys. osób, czyli 56,8% ogółu badanych.  Do najw iększych  ośrodków  
w ypocz ynku  urlopow o-w a kac y jnego  łodzian w  1981 r. na leżały:  Kar- 
pacz-B ierutow ice — 6228 osób (7,9% w sz ystkich badanych), Szklarska 
Poręba  — 4874 osoby (6,2%), Z akopane — 4232 osoby (5,3%), Spała — 
3470 osób (4,7%), M iędzyzd ro je  — 2845 osób (3,6%) i K ryn ica  Zdrój — 
2399 osób (3,0%). Tak  w ięc w  6 w ym ien ionych  m iejscow ościach  w y -
poczyw ało aż 30,7% ogółu bada nej  grupy, co dobitnie  potw ierdza  tezę
0 dużej konce ntrac j i  prz es trzennej  miejsc w ypocz ynku  urlopow ego
1 w a kac y jnego  będą cych  do dyspozycji łodzian w  1981 r.
W yjaś n ie n ie  tej dużej konce ntra c ji  p rzes trzennej  w ypoc zynku  b a -
danej  g rupy  łodzian szukać należ y w rozmieszczeniu obiek tów  wcza- 
sow o-w ypoczynkow ych. B adania ko re lac y jne  pom iędzy rozmieszczeniem 
całe j bazy w c zasow o-w ypoczynkow ej w  Polsce w  1981 r. oraz k i eru n -
kami w yjazdów  analizow anej  g rupy  łodzian w skaz ały  na istnienie  n ie -
mal pe łnej zgodności. W spó łczynn ik kore lac ji  Spearm ana (Ns) w ynos i 
bow iem aż 0,82 i jest  bardzo w ysoce  is totny s ta tystycznie . W y n ik  ten 
pozw ala  stwierdzić, iż oferty u rlopow o-w akacy jne  łódzkich biur i in sty -
tucj i w ypoczynkow o-tu ry s tycznych  były  w 1981 r. w p ros t  p ropo rcjo -
nalne  do rozmieszczenia ca łe j bazy w czasow o-w ypocz ynkow ej w Polsce. 
Brak preferencji p rzes trze nnych  dla m ieszkańców  Łodzi w  tak o rga n i-
zow anym  w ypocz ynku  zdaje  się w skaz yw a ć na „ s ta ty s tyc zny '1 (czyt. 
mechaniczny) rozdzie lnik miejsc w  bazie  w czasow o-w ypocz ynkow ej 
Polski.
2. W YPOCZYNEK M IESZKAŃCÓW  OSIEDLA KURAK W  ŁODZI
D otychczasowe analizy w ypoc zynku  w akacy jno-u r lopow e go  łodzian 
p row adzone by ły  w  oparc iu o m ater ia ły  pochodzące  od ich orga n iz a-
to rów  czyli zak ładów  p ra cy  (B. Rogalew ska 1978) oraz  biur i ins tytucji  
tury styczno -w ypocz ynkow ych . N ie uw zg lędnia ły one je dnak  w ypo cz yn -
ku  o rga nizow anego indyw idualnie , nie dotyczyły rów n ież  okre ślonyc h 
społeczności lokalnych.
Badania tak ie  p rzep row adz ono na  te re n ie  jednego z now ych  łódzkich 
osiedli m ieszkaniow ych , osiedlu Kurak. Celem ich było ok reś le nie  k ie -
runków  w szys tkich  w y jaz dów  u rlopow o-w akacy jnych  społeczności lo -
kalnej  osiedla, bez w zględu na  ich organizatora . Tak zamierzone b a -
dania, choć do tyczy ły niew ielkie j ilościowo p róby  m ieszkańców  Łodzi,
m ają  cha ra k ter  kom pleksow y  ł mogą stanow ić  pods taw ę do uogólnień. 
P rzep row adzono  je  metodą ank ie tow ą,  a zeb rany  materia ł  ob razuje  k i e -
runk i  w y jazdów  w  1983 r.
T eren  badań  —  osiedle K urak  — położone jes t  w  po łudniow ej  części 
Łodzi i w ybudow a ne zosta ło w  1958 r. Zamieszkuje  je  obecnie około 
9,7 tys. ludności, k tó re j  s truk tu ra  demograficzna  zbliżona jest  do ś re d -
niej dla ca łego miasta.
Szczegółow e badania  ank ie tow e przep row adz one na próbie  liczącej 
2330 osób co stanowiło blisko 25%  m ieszkańców  osiedla  i 0,3% ogółu 
mieszkańców  Łodzi. Z badanej  g rupy  957 osób stwierdziło , iż w  roku 
1983 w yjeżdżało  na  w ypoczynek  w a kacy jno-u rlopow y  poza  Łódź. S ta-
now i to 41% ank ie tow anej  populacj i. W śród  w y jeżdżających  71 osób 
czyli 7,4% w ypoczyw ało  poza granicami kra ju . W yje chal i  oni do 11 
pańs tw  Europy, w tym  najl icznie j do Bułgarii (25 osób), N PD  (13), na 
W ę g ry  (9) i do Rumunii  (8). Pozosta ła  g rupa  886 osób w ypoczyw ała  na 
terena ch  30 w o jew ództw  Polski.
W spó łczynn ik  konce n trac j i  w ypocz yw ając ych  m ieszkańców  K uraka 
jest  niewielki (0,45) i św iadczy o dużym rozproszeniu przestrzennym  
miejsc w ypoczynku . N ajlicznie j w ypoc zyw ali  badan i  m ieszkańcy  o sie-
dla  na  obszarze  ośmiu w ojew ództw.  Dwa z nich to w o jew ódz tw a n a d -
morskie , trzy gó rskie  oraz trzy  centra lne,  położone w  najbliższym są -
siedztw ie  Łodzi (rys. 2).
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R yv 2. K oncentracja  w yja zdó w  w y p oczy nk o w ych  m ieszkańców  osied la  K'.rak w Lo-
dzi  w  1983 r.
La concentration  des départs de repos des habitants du quartier Kurak à  Łódź en  1983
Prez en tu jąc  w y jaz dy  w ypoczynkow e mieszkańców  K uraka wg re -
gionów  zw raca  uw agę dom inacja  obszarów  nadm orsk ich  (41,2% ogółu). 
N a drugim miejscu znalaz ły się te ren y  Polski C en tra lnej  (22,4%), a do -
piero na trzecim regiony górskie  (20,5%). M ieszkańcy  badanego  osiedla 
w  niew ielkim ty lko stopniu (4,0%) odwiedzal i Pojez ierze M azurskie, 
a aż w  11,9% w ypoczyw ało w  innych reg iona ch  Polski.
Bardzo interesu jąco  w ygląda porów na nie  rozkładu przes trzennego  
w yjazdów  m ieszkańców  badanego  osiedla z w y jazdam i w ypoc z ynko w y-
mi organizow anymi dla łodzian przez biu ra  i in sty tucje  tury s tyczne  
V/ 1981 r. Miejscowości, w k tó rych  w ypoc zyw ają  m ieszkańcy osiedla 
Kurak, są bardzie j rozproszone na teren ie  kra ju,  & k ierunk i  w yjazdów  
oraz ich natężen ie  odm ienne od omówionej uprzednio grupy. M iesz-
kańc y  analizow anego osiedla w ypoc zyw ali  m. in. na obszarach woj. 
skierniewickiego, konińskiego, w roc ław sk iego  czy przemyskiego , gdzie 
nie  docierają  łodzianie, k tó ryc h  w ypoczynek  organizują  biu ra  pod-
róży. M ieszkańcy K uraka  nie w ypoczyw ali  na tom iast  na  terena ch  poło-
żonych na  w schód od linii w yznaczonej  przez rzeki N arew , Wisła, San. 
Przeprow adzone po rów nan ie  zdaje  się w skazyw ać na  znaczne dy sp ro -
po rc je  pomiędzy obszarami w ypoc zynku  zo rganizow anego a z a inte reso -
w aniami i możliwościami łodzian rep rezen tow anym i w  tym op ra co w a -
niu przez mieszkańców  osiedla  Kurak.
3. W YPOCZYNEK W YBRANYCH GRUP SPOŁECZNYCH M IESZKAŃCÓW  ŁCDZI
Celem bardzie j w szechstronnego  zap rezen tow a nia  w ypoc zynku  wa- 
kacy jno-u rlopow ego m ieszka ńców  Lodzi, p rzep row adzono rów nież  szcze-
gó łow e badan ia  ankie tow e w śród  p ra cow ników  łódzkich zakładów  
przem ysłow ych,  nauczyciel i oraz  uczniów, re p rez en tu jąc ych  w ybra ne 
g rupy  społeczne  tego dużego miasta.
Badania p rzep row adzone w  drugiej  połowie  la t siedem dziesiątych 
wśród:  pra cow n ików  Zakładów  Przemysłu Pończoszniczego im. M. Bucz-
ka  ,,Zenit" w  Lodzi (W. Sibera  1977), P rzeds iębiors tw a Budownic twa 
K olejow ego w Łodzi (H. C oner 1980), Zak ładów  Przemysłu B aw ełn ia-
nego ,,M altex" w Łodzi (A. Szum owska 1980), nauczycie li  szkół ś re d -
nich dzielnicy Łódź-W idzew (D. B ednarska  1978), nauczycie li  klas  I-III 
szkół pods taw ow ych  w  Łodzi (A. K operkiew icz  1980), także uczniów 
VII LO dla P rac u ją cych  w  Łodzi (D. Szałowska 1980) i uczniów  Zespołu 
Szkół Papierniczo-Poligraficznych w  Łodzi (J. G ałecka 1981).
Badaniami ank ie tow ym i ob ję to od 13,2% (РБК) do 69% (Zespół 
Szkół Papierniczo-Poligraficzny) ogółu p ra cu jącyc h  lub uczą cyc h się.
W ynik i  badań  p rze prow adz onych  w  łódzkich zak ładach  prz em ysło -
w ych  w ykazały , iż na w ypoc zynek  w  czasie u rlopu  poza m iejsce z a-
mieszkania w y jeżdża  tylko część pracow ników . W  Przedsiębiorstw ie 
Budow nictw a K ole jow ego na w ypoczynek  u rlopow y  w y je chało  w 1979 r. 
44,7% ogółu zatrudnionych . W  miejscu zamieszkania  pozostaw ało 46,2%, 
natom iast  w ogóle nie w ykorzys ta ło  urlopu 9,l°/o pracow ników . N ależy 
także zaznaczyć, iż w y jaz dy  w ypoc zynkow e poch łan ia ły tylko część 
urlopu. N a w ypocz ynek  poza miejscem zamieszkania  przeznacza  się 
p rzecię tnie 61,2% czasu urlopow ego.
Bardzo znaczącym  czynnikiem  w p ływ ają cym  na  decyzję  w yboru  
form spędzan ia  urlopu  jest  w ysokość  dochodów  w  rodzinie. P rze p row a-
dzone badan ia  dow iodły, że w  miarę w z ros tu za robków  następow ał 
w zros t w yjaz dów  na urlop poza miejsce zamieszkania. O soby o niż-
szych dochodach w rodzinie znaczną część ur lopu pośw ięcały na poby t 
w  domu lub w  ogóle nie w yjeżdżały.
Rola prz em ysłow ych  zak ładów  p racy  w organ izow aniu w ypoczynku  
dla p ra cow ników  i ich rodzin nie jest  wiodąca. ZPP ,,Zenit" dyspono -
w ały  w  1976 r. —  882 skierow aniam i na w czasy (liczba za trudn ionych  — 
1770 osób), na tom iast  ZPB ,,M altex '' — 727 (1870 zatrudnionych). 
U w zg lędniając fakt, iż ze skierow ań tyc h ko rz ys ta ją  także cz łonkowie 
rodzin p ra cow n ików  — ZPP ,,Zenit" zapew n ia ły w ypoc zynek  u rlopow y 
dla 16—25% sw ojej  załogi, a ZPB ,,Maltex" ty lko dla 13— 19%.
W  badanych  zakładach  pow ażną rolę odg ryw a ły  w y jazdy  urlopow e 
o rga nizow ane indyw idualnie . W  stosunku do ogólnych w y jazdów  s ta -
nowiły one w  PBK —  60,8%, a w  ZPP „Zenit" 52%. N ależy p rzy tym 
podkreślić fakt, iż osoby młode znacznie  częściej organ izują  w ypoczynek  
u rlopow y  indyw idualnie . W  ZPP „Zenit" w śród  w y jeżdżających  na 
u rlop p ryw a tn ie  aż 49,2% to osoby do la t 30, na tom iast  w śród  osób 
w yjeż dżają cych  na urlop z pomocą zakładu p ra cy  osoby te j samej g ru -
py stanow iły  ty lko 26,6%.
Pracow nicy  bada nych  zak ładów  p rzem ysłow ych  w y jeżdżają  na w y -
p oc zy n ek  u r lopow y głów nie  do miejscowości k ra jow ych . N a w y jaz dy 
zagraniczne  prz ypada ło  od 4,5% (ZPP „Zenit") do 12,8% (PBK) w sz y -
stkich w y jazdów  urlopow ych. Były to w y jaz dy  p rzede w szystkim do 
europejsk ic h k ra jów  dem okracj i ludowej.
A nalizow ana g rupa p racow n ików  w ypoc zyw ała  w  182 m iejscow o-
ściach położonych na terenie  37 w o jew ództw  (rys. 3C). Rozproszenie 
miejscow ości będą cych  m iejscem pobytów  w ypocz ynkow ych  było zna -
czne, niemnie j jednak  w ich p rzes trzennym  rozkładzie  w yraźn ie  zazna-
czają  się r e jony  koncentrac j i . W spó łczynn ik konce ntrac ji  w yjazdów  
w ynos ił  0,48. Pobyty u rlopow e g rupow a ły  się g łów n ie  w  w ojew ództw ach
nadmorskich,  na k tó re  przypadało  aż 42% w szys tk ich  k ra jow yc h  w y -
jazdów  w ypoczynkow ych.
K o łu  sq p ro p o rc jo n a ln e  do procentow ego u d z ia łu  w yjezd z a iq c .y cb  dr 
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Rys. 3. W yja zdy  w yp o czy n ko w e  w ybran ych  grup spo łeczny ch  m ieszkańców  Lodzi
A — n au czy c ie le , В — słu ch acze  Liceum  O g ó ln o k sz ta łcąc eg o  d la  P racu jący ch , С — p raco w n ic y
w y b ran y ch  zak ład ó w  p rzem y słow y ch
Les départs de repos des groupes so ciaux  choisis  d'habitants de Łódź 
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é tn b liss em en ts  in d u s tr ie ls  ch o isis
Zaznacza się p rzy tym w yra źna p refere ncja  miejscowości położo-
nych  na w ybrzeżu  szczecińskim i gdańskim.
Drugim obszarem g rupu jąc ym  najw ię kszą  ilość w y jaz dów  w ypoc zyn -
kow ych  to tereny  położone w  stosunkow o  niedalekie j  odległości od 
Lodzi. W  m iejscow ościach leżą cych w  w o jew ództw ie  łódzkim oraz w 
w o jew ódz tw ach  z nim sąs iadując ych  konce n tru je  się 15,7% w szystk ich  
w y jazdów  u rlopowych. Są to  g łów n ie  pobyty  o rgan iz ow ane indyw idual-
nie (często u sw oich krew nych).
N a te re nac h  górskich ka rpa ck ich  konce ntrow ało  się 10,3% w y ja z -
dów  w ypoc zynkow ych  ana liz ow anej  grupy,  na tom ia st  na  teren ac h  su -
deckich tylko 6,4%.
Z arów no w  p rz ypa dku  w y ja zdów  do w ojew ództw  nadmorsk ich, jak 
i górsk ic h p rz ew ażają  formy w ypoc zynku  zo rganizow anego przez róż-
nego rodzaju  instytucje . N iem niej  je dna k  udzia ł w y jaz dów  indyw idual-
nych  (w ynajem  kw ater,  w ypocz ynek  pod  nam iotem  itp.) jes t  tu  znaczny 
i w ynosi  ok. 40%. Zw iązane jes t  to z tym, iż zak łady  p rac y  —  ja k  już 
zaznaczono — organizu ją  w ypoc zynek  u rlopow y  ty lko dla części  swoich 
pracown ików .
N a tereny  Po jezierza  M azu rsk iego p rzypada 7,5 k ra jow yc h  w y jaz -
dów u rlopow ych  p ra cow n ików  łódzkich zak ładów  przem ysłow ych . Są 
to głów n ie  w y jaz dy  indyw idualne , k tó re  s tanow ią  od 71,4% (PBK) do 
72,4% (ZPP „Zenit") w szystk ic h w y jaz dów  na  te  te reny.
N a om ów ionych te re na c h  14 w o je w ódz tw  (nadmorskich, po jezier-
nych, górskich i środkowopolskich) skonce n trow a nych  było aż 81,9% 
w szystkich k ra jo w yc h  poby tów  u rlopow yc h  analizow anej  g rupy  p ra -
cow ników , natom iast  pozosta łe  23 w o jew ództw a skupia ły tylko 18,1%.
Badania przep row adzone w śród  nauczycie li  szkół pods taw ow ych  
i ś rednich w ykazały , iż na jbardziej  popu larnym  typem  spędzania w a -
kacji przez tę g rupę  spo łeczną są w y jaz dy  w ypoczynkow e.
Czas w a kacji  w yk orz ys tyw an y  jes t  także  na  p rac ę  zarobkow ą na 
koloniach, obozach czy wycieczkach. N ależy  je d na k  podkreślić, że g ru -
pa nauczycie li, k tó rzy  re z ygnu ją  z w ypoc zynku  i podejm u ją  pracę  za-
robkow ą przez  ca łe  w a ka cj e  jes t  s tosunkow o  nie liczna (4% bada nej  
zbiorowości  nauczycie li  szkół podstaw ow ych). Znacznie  częściej czas 
w aka cji  dz ie lony jest  na  w y jaz dy  w ypoc zynkow e oraz  na  p racę  zarob -
kową. W  okres ie  w aka cji  różne formy p rac y  zarobkow ej podejm ow ało 
aż 38,6% nauczycie li  szkół pods ta w ow yc h  i 20%  nauczycie li  szkół śred-
n ich ' o/Z formy w ypoc zynku  typu  w czasow ego skorz ys ta ło  —  50 /0 na uc zy -
cieli szkół pods taw ow ych  (1979 r.) i 34%  szkół ś redn ic h (1977 r.). W śród  
te j os ta tnie j g ru py  p rze w aża ły  zdecydow a nie  w y ja z dy  o rganizow ane 
indywidualnie.  Były one  znaczn ie  dłuższe  —  średnio  na  1 osobę p rz y -
padało  35 dni pobytu.
Podczas wakacji,  w e  wszelk iego  rodz a ju  w yc ie czkach  k ra jow yc n  
bra ło  udział  31,2%, a w  zag ran icznych  8,7% nauczycie li  szkół pods ta -
w owych. N auczyc ie le  szkół ś redn ich  za g ran ic ę  w y jeżdżali  znacznie
częściej (18% badanej  grupy).
Dość duża  g rupa  ba da nych  w y jeż dżała  na  odpoczynek  do swoich
k re w nyc h  (21,3% nauczycie li  szkół pods ta w ow yc h  oraz 29%  szkół ś re d -
nich). Były to poby ty  długie, bow iem  średn io  na  1 osobę p rzypadało
26 dni w akacji  spędzonych u rodziny. W śród  te j g rupy  połową s ta no -
w iły osoby, k tó rych  poby t u  rodziny był je dynym  m iejscem w yp o-
czynku  podczas wakacji .
Nie liczna ty lko g rupa (4—5%) nauczyciel i spędziła ca łe  w akacje  
w  miejscu zamieszkania .
Łódzcy nauczycie le  w ypoczyw ali  na  terenie  29 w o jew ództw  (rys. 
ЗА). W  p rzeciw ieńs tw ie  do omaw ianej  up rzednio g rupy  rozkład w y ja z -
dów  w ypoc zynkow ych  był bardzie j rów nom ierny,  o czym św iadczy n i-
ski w spó łczynn ik konc en trac ji  (0,38).
W  m iejscow ościach położonych w w o jew ództw ach  nadm orskich k on -
ce ntrow ało  się 33,8% w szys tk ich  w yjaz dów  w ypoczynkow ych.  Należy 
przy tym zaznaczyć, że w y jaz dy  na w czasy s tanow iły 46%, a pozosta łe 
54%  by ły  to pobyty  o rga nizow ane indyw idualnie  (wynajem  kw ater,  
pobyt  u rodziny).
Drugim, dość w yra źn ie  zaznaczając ym  się re jonem  koncentrac ji  
m iejsc w ypocz ynku  łódzkich nauczycie li  — podobn ie  jak  i omów ionej  
up rzedn io  g rup y  — jes t  w o jew ództw o  łódzkie  w raz  z w ojew ództw ami 
z nim sąsiadującym i.  N a terena ch  tych  konce n trow ało  się 21,2% w sz y -
stkich w aka cy jnyc h  w y jaz dów  w ypoc zynkow ych . W  76% by ły  to po by -
ty  u k rew nych .
W  a tra k cy jnyc h  pod w zględem  w a lo rów  w ypoc zynkow ych  w o je w ó-
dztw ach Pojezierza M azu rskiego skupiało się 13,9% pobytów  w a ka c y j-
nych  nauczyciel i. P rzew ażały zdecydow a nie  w y jaz dy  indyw idualne .
W  w o jew ódz tw ach  górskich karpack ich  (głównie now osądeckim) 
z g rupow anych  było 13,2% k ra jow yc h  w y ja zdów  w ypoczynkow ych . By-
ły to g łów nie poby ty na w cz asac h zorgan izow anych . Znam ienny n a to -
m iast  jest  fakt, iż w o jew ódz tw a gó rskie  sudeck ie  cieszą się w śród 
nauczycie li znacznie mniejszym pow odzen iem (3,3% w yjazdów).
N a om aw ianych  te rena ch  (nadmorskich, pojeziernych, ś rodkow opol- 
skich, górskich karpackich) obe jm u jących  13 w o jew ództw  k onc en tro -
w ało się 82,1 %  k ra jow ych  w y jaz dów  u rlopow ych  nauczycie li. Pozosta ły 
odsetek  (17,9%) rozk ładał  się dość rów nom iern ie  na  dalszych  16 w o -
jewództw .
Trzecią  z anal izow anych  g rup  są uczniow ie  dw óch szkół — LO dla 
P rac u jąc ych  oraz Zespołu Szkół Papierniczo-Poligraficznych.
U czniow ie LO dla P ra cu ją cych  to g łów nie ludzie młodzi, bow iem 
26,1% s tanow ią  osoby do la t  20 i aż 79,1 %  do la t 30. Z w ypoczynku 
zo rganizow anego przez różne  ins ty tucje  korz ys ta ło w la tach  1976—1978
— 45,5% badanej  zbiorowości, na tom ia st  na w ypoc zynku  zo rgan iz ow a-
nym indyw idualnie  p rzebyw ało  53,5%. Pozos tałe osoby (1%) w yko rz y -
s tyw ały  u rlop na pracę  za robkow ą oraz opiekę  nad dziećmi,
N ajbardzie j  popu larną  formą w ypoc zynku  zorgan izow anego by ły  
w y jazdy  na w czasy (75,4%) oraz  uczes tn ic tw o w  obozach młodzieżo-
w ych  (16,2%). W ypocz ynek  zorgan izow any  indyw idualn ie  to głów nie  
p ryw a tne  w y jaz dy  w ypoc zynkow e (55,1%), w ypocz ynek  w domu i na 
działce (16,8%) poby ty u rodziny (9,0%) a także w ypoc zyne k pod n a -
miotem (7,7%) oraz udzia ł w w ycieczka ch za gran icznych (6,6%).
Rozkład p rzes trze nny  miejsc w ypoc zynku  s łuchaczy LO dla P rac u -
jących jest  podobny do om ów ionych  grup —  p ra cow ników  zakładów  
p rzem ysłow yc h i nauczycie li  (rys. 3B). W spó łczynn ik  konc entra c ji  w y -
jazdów  w ynos i 0,46. G łównymi terenami w ypoczynkow ym i są w o je w ó-
dztw a nadmorskie  (48,2% k ra jo w yc h  w yjazdów ), woj. łódzkie w raz  
z przyległym i do niego w o jew ództw a mi (11,5%) a także w o jew ództw a 
gó rsk ie  ka rpac k ie  (10,4%), w mniejszym zaś stopniu w ojew ództw a Po-
jez ierza M azurskiego (7,5%) oraz górsk ie  sudeckie  (6,4%).
N a w ym ien ionyc h te re nach  14 w o jew ództw  koncen trow ało  się 83,9% 
w szystkich w y jazdów . Pozos tałe 16,1% pobytów  u rlopow ych  rozp ro -
szone było w  20 w o jew ództw ach.
U czniowie Zespołu Szkół Pap ierniczo-Poligraficznych — 36,3% dni 
w a kac y jny ch  spędzili w miejscu zamieszkania , pozos ta łe 63,4% w y k o-
rzysta li na poby t poza domem. Z badań  w ynika , że im starsza młodzież 
tym mniej p rzebyw ała  w  czasie w a kacji  w  domu.
D ominującą  formą w ypoc zynku  poza miejscem zamieszkania  były 
poby ty  u k rew nych,  a w  nas tępnej  kolejności  uczes tn ic tw o  w  obozie 
s ta łym  oraz  w czasy  z rodzicami.
W ypocz ynkow e w y jaz dy  u rlopow e ba danych  g rup  spo łecznych ło -
dzian są pow szechne.  S tosunkow o nie liczna g rupa osób w każdej  
z trzech ba danyc h  zbiorowości przeznacza  u rlop tylko na pracę  za rob -
kow ą (od 4%  w  p rzypadku nauczyciel i do 9%  p racow n ików  zakładów  
przem ysłow ych), bądź na w ypoc zynek  w  miejscu zamieszkania.
N ajbardzie j  popu larną  formą spędzan ia  urlopów  (wakacji) jest  ł ą -
czenie w yjazdów  w ypoc zynkow ych  z w ypoczynk iem  w miejscu zam ie-
szkania, a w śród  nauczyciel i z p rac ą  zarobkow ą. P racow nicy zakładów  
przem ysłow ych  na w ypoczynek  poza miejscem zam ieszkania  przez na-
czają  przecię tnie  61,2% czasu urlopowego, podobnie  jak  uczniow ie  Ze-
społu Szfcół Pap ierniczo-Poligraficznych (63,7%).
W yja z dy  w ypoczynkow e organizow ane są w  znacznym  stopniu w 
sposób indyw idualny. Rola zak ła dów  p ra cy  (szkół) w  organizacj i w y -
poczynku jes t ograniczona. W śród  uczniów  LO dla P ra cu jących  jak 
i w śród p rac ow n ików  zak ładów  przem ysłow ych  udzia ł w y jaz dów  indy -
w idua lnych  w  ogólnej liczbie w y jaz dów  w ypoczynkow ych  by ł praw ie  
iden tycz ny  — ponad  53%. N atom iast  nauczyciele  aż 66% w yjaz dów  
w ypoc zynkow ych  o rgan iz ow anych  pryw atn ie .
R ejony konce n trac j i  w y jaz dów  w ypoc zynkow ych  w szystkich ana li-
zow anych  grup  są  podobne. Różnią się ty lko  stopniem nasi len ia  w y ja z -
dów, szczególnie w śród  nauczycie li . W spółcz ynnik  konce n trac j i  w yjaz-
dów  w  te j g rup ie  był  najniższy. W  przeciw ieńs tw ie  do p racow n ików  
zak ładów  prz em ysłow ych  oraz uczniów , odsetek  w y jaz dów  nauczyciel i 
do w o jew ództw  nadm orsk ich  by ł  znacznie  niższy, na tom ias t  znacznie 
w yższy do w ojew ództw  położonych w  sąsiedztw ie Łodzi a także w o je -
w ództw  Pojezierza M azurskiego i górsk ich karpackich.
4. W N IOSKI
Przep row adzona anal iza w ypocz ynku  u rlopow o-w aka cy jnego  w y b ra -
ny ch  g rup  m ieszkańców  Łodzi pozw ala  na  sfo rm u łow anie  w n iosków  b ę -
dących odpow iedzią na py ta n ia  pos taw ione w e w stępie  pracy.
1. Rozkład p rzes trzenny  miejsc w ypocz ynku  w akacy jno -ur lopow ego  
m ieszkańców  Łodzi jest  rozproszony. W spó łczynn iki  konce n trac j i  w y -
liczone dla  ba danyc h  g rup  łodzian w a ha ją  się od 0,55 dla w yp oc zyw a-
jąc ych  za pośre dn ic tw em  biur i instytucj i, po 0,38 dla nauczyciel i. Św ia-
dczy to  o dość znacznej pe netra c j i  obszaru Polski przez  w y poc zy w ają -
cych łodzian. A naliza  reg iona lna  w skaz uje  na  p re ferow anie  przez 
bada ne grupy m ieszkańców  obszarów  nadm orskich  jako  miejsc w ypo-
czynku. N a tere na ch  tych  skupiało się ponad  48% w y jaz dów  w a ka c y j-
nych uczniów, 42% —  p rac ow n ików  zak ładów  p rzem ysłow ych , ponad 
34% nauczycie li a także około 41% w y pocz yw ają cych  m ieszkańców  
osiedla K urak. W y ją t e k  s tanow ił je dyn ie  w ypoczynek  o rgan izow any 
przez b iu ra i instytucje , k tó re  tylko w  26% o rgan izow ały w ypoczynek 
w  tym  regionie.
N a drug im  miejscu zna jdu ją  się dw a reg iony  —  gó rski  oraz ce n -
tra lny  —  na tere nac h  k tó ryc h  liczba w ypoc zyw a jąc ych  łodzian — z je d -
nym w y ją tk iem  jes t zbliżona. Z arów no w  górach, jak  i w  najbl iższym 
sąs iedztw ie  Łodzi w ypoczyw a ło  po 20—22% m ieszkańców  osiedla K u-
rak, 16— 17% p racow n ików  zak ładów  przem ysłow ych,  16—21%  nau cz y -
cieli oraz 12— 17% uczniów. W yją t e k  stanow i tu  znów  w ypoczynek  
zorgan izow any przez b iu ra  i instytucje , k tó re  aż w  50,7% o rganizow ały 
w ypoc zynek  w  gó ra ch  a ty lko w  6%  w  okolicach Łodzi.
Łodzianie w ypoczyw a li  także  na  Pojezierzu M azurskim, choć udział 
tego reg ionu  w  ogólnych w y jaz dac h  w ypocz ynkow ych  jest  ograniczo-
ny. Spędziło tu  u rlop lub w a k ac je  od 4%  m ieszkańców  osiedla K urak  
po 14% w szystkich ba da nych  nauczycie li  (tab. I). O dpow iadając  na  p y -
tanie, gdzie  odpocz yw ają  łodzianie, na leży  stw ierdzić , że  choć w  w y jaz -
dac h dominu ją  reg iony  a tra kc y jne  pod w zg lędem  w a lo rów  ś rodow iska
natura lnego , to jednak  odległość od m iejsca zamieszkania  zaczyna od-
g ryw ać  coraz  bardziej  znaczącą  rolę  w  spędzaniu urlopu  lub wakacji . 
W yd a je  się, iż w pływ  na  to ma w z ra s ta ją ca  rola  funkcji  w ypoc zynko -
w ej  strefy  podm iejskie j  p rze jaw iają ca  się m. in. w  lokalizacji  działek 
re k rea cy jnyc h  i w ypoczynkow ych , a także  t rudności gospodarcze  
w p ływ ając e  na  w zrost  liczby osób w ypocz yw ają cych  ,,u rodziny".
T a b e l a  I
Rozkład przesirzenny w yp oczynk u  ur lopow o-w akacy jn ego  badanych  
grup łodzian  (w %)
La d isposition  du repos dc c ong é et de  ve c an ce s des groupes enquêtés d'habitants  
de Łódź du poin t de v ue  de l'e sp ace
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U czn iow ie
LO
Les é lè v es  
du Lycée
R egiony
górsk ie 50,7 20,5 16,7 16,5 16,7
R egiony
nadm orskie 26,3 41,2 42,0 33,8 48,2
R egion
centra lny G,0 22,4 15,7 21,2 11,5
P ojezierze
M azurskie 7,2 4,0 7,5 13,9 7,5
P ozosta łe
obszary 9,8 11,9 18,1 14,6 16,1
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. P row adzone badan ia  w ykazały , iż mie jsca  w ypoc zynku  łodzian 
w znacznym  stopniu zde te rm inow ane są przez o rgan izato rów  tego w y -
poczynku. W ska zu je  na to po rów na n ie  miejsc w ypoc zynku  o ferow anyc h 
przez biura i in sty tucje  tury s tyczno-w ypoczynkow e oraz  takich, k tó re  
są w ybore m  indyw idualnym  (tab. I). Łodzianie, jak  w yka zu ją  badania , 
p re feru ją  reg iony nadm orskie,  na tom ias t  b iura  i ins ty tucje  podróży ofe-
ru ją  im głów n ie  regiony  górskie . Ta  rozbieżność  pomiędzy życzeniami 
łodzian a możliw ościami o rga nizato rów  w ypocz ynku  w pływ a nieko-
rzy stnie  na  zaspoko jenie  po trzeb w ypoc zynkow ych  w ie lu m ieszkańców  
miasta.
J a k  w yka z u ją  badania  G łów nego K omite tu T u rys tyk i  (W y p o c z y ne k  
urlopowy...  1983), pods taw ow a część bazy w ypoczynkow ej w  Polsce 
(82,1% w szys tkich  obiek tów  w ypocz ynkow ych  i 65,6% w szys tkich 
miejsc noclegow ych) jest  w łasnością  zakładów  pracy . N ieste ty  w m a-
łym zakresie  do tyczy to  łódzkich zakładów , k tó re  w  większości pod le-
gają  M in is terstw u  Przem ysłu Lekkiego, to zaś dysponuje  tylko 5,7% 
ob iektów  zakładow ej bazy w ypoczynkow ej Polski i 6,0% miejsc noc-
legow ych.
Baza w ypocz ynkow a łódzkich zak ła dów  p ra cy  w  36,4% (B. Rogale- 
w ska 1978) z lokalizow ana jes t  nad  Bałtykiem, co przy jej ogólnych 
m ałych  rozmiarach  w  niew ielkim  ty lko  stopniu łagodzi deficyt  braku  
miejsc w ypoczynkow ych  w  tym  reg ion ie  kra ju .
Z analizy p rezen tow anego  w  p ra cy  m ater ia łu  em pirycznego  w ynika,  
iż w ypoc zynek  w a kacy jno-u rlopow y  łodzian w dużej części organ izo -
w a ny  jest  indyw idualnie , a to zw iększa  jego koszty  a zmniejsza  s t an -
dard.
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90-418 Łódź
RÉSUMÉ
Les auteurs de l'artic le  ont e ss a y é  de caractériser  le s principales rég ions dans  
les qu e lle s le s habitants de  Łódź passa ien t leurs va ca nc es au cours de dern ières années  
so ixa nte-d ix  et durant le s  premièt-es de la dé cen ie  courante. Ils ont aussi e ss a y é  
d'établir  quelques régu larités en  ce  qui concerne l'esp ace dans ce  dom aine, et de ré-
pondre à la question  si les  d irections des départs des habitants de  Łódź éta ient con -
form es aux  in tentions de la  v ille .
Le présent artic le  est basé  sur les résu ltats dos recherches m in utieuses fa ites  
dans les bureaux et le s institu tions s'occupant de l'organ isation  du tourism e et du  
repos, parmi quelques groupes socia ux  ch oisis  de travailleurs des étab lissem en ts indu-
str ie ls, d'institu teurs et d 'é lèves, parmi les habitants d'un de no uveau x quartiers d'ha-
bitation  typ iques à Łódź.
W płynęło:  
12 lipca  1984 r.
Les recherches ont pris en  considération  le  nom bre, le s d irections des départs  
et les  sa iso ns dans les q u e lles  les  départs ont eu lieu . L 'analyse  du repos pendant les  
con gés et les  va ca nc es des hab itants choisis  de  Łódź perm et de tirer des conclu sions  
poûVant être  une réponse aux  questions po sée s au début de cet artic le.
1. La d isposition  des lie u x  du repos des va can ciers, hab itants do Łódź est d is-
persée. Les coeffic ie n ts de la  concentratio n  év alu é s pour le s groupes enquêtés d'ha-
bitants de Łódź sont de 0,55 pour c eu x  qui ont profité  des ser v ic es des bureaux et 
des institu tion s à 0,38 pour le s institu teurs. C ela prouve que p lusieurs terra ins de la  
P ologne ont été  pénétrés par le s va can ciers de Łódź pendant qu'ils prenaient du repos. 
L 'analyse rég ionale  prouve qu'on préféra it le s terrains m aritim es Y passa ient leurs  
vac anc es les  é lè v e s  (48%), le s  travailleurs des étab lissem ents industrie ls  (42%), les  
institu teurs (plus de 32%). Parmi le s  hab itants du quartier Kurak partis en  va cances  
41% ont choisi le  bord de la  mer. Le repos organ isé  par les bureaux et les  organ isa-
tions constituait une exception . Seu lem ent 26%  de leu rs c lien ts ont profité  du repos  
dans la  rég ion  m aritim e.
En deuxièm e lieu  se  trouvent deux rég ions —  c elle  de m ontagne et centra le.  
Les nom bres des habitants de  Łódź qui s'y  reposaient éta ie nt presque ég aux  (sauf le  
repos or gan isé  par le s bu reaux et le s  institu tions). A  la  m ontagne ainsi que dans le  
plus proche v o isin a ge  de Łódź, passa ient leurs va ca nc es 20— 22% des hab itants du 
quartier Kurak, 16— 17% dos travailleurs des en trep rises ind ustrie lles, 16— 21% des  
in stituteurs et 12— 17% des é lè v es . La répartition des lie u x  du repos orga n isés par les  
bureaux et les  organ isations éta it très inéga le . A  la  m ontagne reposaient 50,7% des  
vacanciers, aux  en virons de Łódź 6% seulem ent. Les habitants de la v ille  prenaient  
aussi leur repos dans la  région  des lacs (la M azurie). 4% des hab itants de Kurak et  
14% de tous les  institu teurs enquêtés y  ont pa ssé  leurs vaca nces.
En répondant à  la  question: Où se  rep osent les  hab itants de  Łódź?, il faut con -
stater  que b ien  que dom inent le s  rég ions attrayantes du point de  vu e des va leurs du  
m ilieu  naturel, la  d istan ce du lieu  d'hab itation  com m ence à  jouer le  rô le  de plus en 
plus grand  en  ce  qui concerne la  fa çon  de passer  les  lo isirs. Il sem ble  que cet état de  
ch ose s e s t  causé ipar l'au gm entation  du rô le  de  la  fo nction  du rep os de la zone subur-
bain e ise m anÄ estanl par la loca lis atio n  des parcelles de  récréation , a insi que par les  
difficu ltés économ iques in fluençant l'accroissem ent du nom bre des personn es prenant  
du repos dans la  fam ille .
2. Les recherches ont dém ontré que le s lie ux  du repos des habitants de Łódź  
éta ient déterm inés, dans une m esure considérab le, par les  organ isateurs de ce  repos.  
C ette  con clusio n  résu lte  de la  com paraison  des lie u x  offerts par le s bureaux et les  
in stitu tions et c eu x  ch oisis  ind iv idu ellem e nt. Les hab itants de Łódź préfèrent —  les  
recherches le  dém ontrent —  le s  rég ions m aritim es, cependant le s bureaux et le s  
in stitu tions des v o y a g es  leur offrent surtout le s  rég ions de m ontagne. Lrs désirs des  
habitants de Łódź et les  possib ilité s des organ isateurs étant d ivergents, p lusieurs  
habitants de la  v ille  no peuvent pas être  satisfac tion nés en  ce  qui concerne leur  
repos.
Les recherches du Com ité  central de tourism e dém ontrent que la  partie  fon-
dam entale  de la  base  de repos en  P o lo gn e (82,1 % de tous les  ob jets de  repos et 
65,6%  de tous le s  lits) appartient aux  étab lissem en ts. C ependant ce  n 'est pas le  cas  
de Łódź, dont tous les  étab lissem e nts industriels dépendent du M in istère  de l'indu-
str ie  lég ère , et ce lu i-c i n'a à  sa d ispo sition  que 5,5% des objets do repos et 6,0%  
des lits . La base  de repos des étab lissem ents de Łódź est lo ca l isé e  en 36,4% au bord
do la  Baltique, ce  qui, vu ses m odestes d im ensions, adoucit d ’une m anière  insuffi-
sante  le  m anque des lieu x  de repos dans cette  rég ion  du pays.
De l'an alys e  %u m atériel em pirique présenté  dans l'artic le, on  peut tirer la  
con clu sion  que le  repos do va ca nc es et de co ng é est, dans une grande partie, orga-
n isé  ind iv id uellem ent, ce qui augm en te ses frais et d im inue son standard.
Traduit Lucjan K ow alsk i
SUMMARY
The m ain aim  of the  ana lysis  w as to  determ ine the m ain reg ions of vacation-  
-lc av e  recreation  for inhabitants of Lodz in the la te  se v e n tie s and the early  e ig hties,  
as w ell as the ex istin g  sp atia l patterns in this field . A n attem pt w as a lso  m ade to  
provide an answ er to the  question  concering  reasons of such  and no other se le ction  
of va cation  p laces and w hether conform ed to w ish es of the urban dw ellers.
The artic le  is based  on resu lts o f deta iled  stu d ies conducted:
—  in Lodz tourist and holid ay  recreation  offices and institu tions,
—  am ong residents of one new  housing  district being  typ ica l for Lodz, and
—  am ong a sam ple  of socia l groups includ ing  industria l em plo yees, teachers and  
sch ool pupils.
The stud ies w ere focussed  on the vo lum e, sea so na lity  and geographica l d istr i-
bution of vacation-tim e holidays.
The perform ed ana lysis  on  holid ay-v aca tio n  recreation  am ong a sam ple  of Lodz  
inhab itants a llo w s to form ulate co nclusions provid ing  answ ers to questions posed  in  
the in troduction  to th is  work.
1. Spatial d istribution  of va ca tion -lea ve  recreation  p laces of Lodz inhab itants is  
quite dispersed . C oncentration  coeffic ie n ts ca lcu lated  for the se lec ted  social groups 
range from 0.55 for those  arranging their  holid ay  recreation  through tourist o ffices  
and institu tions to 0.38 for teachers. Th is sig n ifies qu ite a substantial penetration  of 
Various reg ions of P oland  by  holiday-m akers from Lodz. The reg ional analysis  indi-
cates a preference g iv en  by  the respondents to sea side  p laces as their  favourite  p la-
te d  of ho liday  recreation. T hese  areas c lustered  over  48 per cent of ho lida y  recreation  
in the case  of school pupils , 42 per cent ho lida y  m obility  am ong em p loy ees of indu-
strial units, over 34 per cent teachers, and around 41 per cent of all ho liday-m akers  
from the housing  district Kurak. The on ly  ex cep tio n  w as holiday-tim e recreation  
arranged through offices and institu tions, which  organ ized  o n ly  26 per cent of their  
holiday  recreation  at the  seaside.
The second  p lace  is hold by tw o other regions, and nam ely  the m ountains and  
centra l Poland w h ere the number of Lodz holiday-m akers (with one exception) is 
similar. Both in the m ountains and in direct v ic in ity  of Lodz, there  w ere resting  
20 to 22 per cent of residents from Kurak housing  district, 16 to 17 per cent of indu-
str ia l em ploy ees, 16 to 21 per cent of teachers, and 12 to 17 per cent of school  
Pupils. An exc eption  here is again  holid ay  recreation  arranged through offices and 
in stitu tions, w hich  organ ized  50.7 per cent of ho lida y  récréation  in the m ountains and  
°n ly  6 per cent in the v ic in ity  of Lodz. The inhabitants of Lodz w ere spending  also  
their vac ation  tim e in the M azury  Lake District. Their  sh.are here ranged  from 4 per
cent in the case  of residents in Kurak housing  d istrict to 14 per cent of all teachers  
am ong the respondents.
W hile  try ing  to answ er the question  w h ere the inhab itants of Lodz tend  to spend  
their holida y  tim e, it shou ld  be sa id  that the y  ch oose  attractive  reg ions with  regard  
to attractions offered by the natural environm ent a lthough  distance from their p lace  of 
dw ellin g  p lays an incr easing ly  b igger role  here. It seem s to be due to a grow ing ro le  
pla yed  by the recreational function  of the  suburban zone being  revealed am ong  
others in location  of sum m er cottages, as w ell as econ om ic d ifficu lties lead ing  to the  
grow th  in the share of persons spending  their vac ation  tim e „w ith  their  fam ilies"  
liv in g  in rural or other areas aw a y from industrial centres.
2. The stud ies sh ow ed  that Lodz inhab itants' ho lid ay  recreation  p laces are larg ely  
determ ined  by organizers of this recreation. This is perhaps best se en  by com parison  
ot holid ay  recreation  p laces as o ffered by  touristrecreation  offices and institu tions  
and th os e, w hich  are se lec ted  ind iv idu ally . Lodz inhabitants —  as our stu d ies re ve -
a led  —  prefer the se aside  reg ions w h ile  travel o ffices and institu tions offer m ain ly  
m ountain reg ions for them . This d iverg enc e betw een  the w ish es of Lodz inhab itants  
and p os sib ilities of those  w ho organ ize  holid ay  recreation  affects unfavourab ly  the  
satisfaction  of recreational needs for m any inhab itants of th is town.
The stud ies perform ed by the M ain C om m ittee  of Tourism  ind icate  that a vast  
m ajority  of recreational centres in P oland  (82.1 per cent of all recreational centres  
and 65.6 per cen t of all rented  room s) belong to w ork  estab lishm ents. The share  
belonging  to industrial p lants in Lodz is insign ificant as, for their m ost part, the y  are  
subord inated  to the M in istry  of Light Industry, w h ich  has at its d isposal on ly  
5.7 per cent of all ho lida y  centres ow n ed  by industria l plants in Poland and 6 per  
cent of all room s rented  by  them  from private  persons.
The holiday  centres belonging  to econom ic un its  of Lodz are locate d  in their  
36.4 per cent on the Baltic coast, w h ich  —  tak ing  into account its sm all s ize  —  can  
cush ion  the deficit of h o lid ay  recreation  p laces in th is reg ion  of P oland on ly  ins ign i-
ficantly.
The ana ly sis  of em pirical m ateria l presented  in th is artic le  show s that vacation-  
-le av e  recreation  of Lodz inhab itants is organ ized  ind iv idua lly  to a big exten t, w hich  
lead s to grow th  of its costs and low erin g  of its  standard.
T ranslated  by  Leszek  P odbielski
